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Piş düzellik tanrı sevgisi 
ise* iç güzellik de akıl ver­
gisidir.
ıBA DERKEN
Sallanıp duruyor şu ortadirek!
Osmaniyeli sanatçı F ikret Görgün’ ün “ Merhaba Derken”  kösem izde ortadlreği 
konu edinen iki ş iir i çıktı. Arkasınan dükkanının y ıllık  kirası dört m isline çıkarıldı. 
Yazdıkları başına geliyordu Görgün’ün Zam ’dan yakınırken b ir zam vurgunu ol­
du. Nasıl m ı? Yazdığı g ib i...
Başbakan oldunuz altı Kasımda 
Ne un kaldı ne de bulgur tasımda 
Böyle zam varmıydı sözde kesimde 
Hep emekler yele gitti özal Bey
Her gün^teşledin zam ocağını 
Yaktın memleketin dört bucağını 
• K im ya ettin şu ayçiçek yağını 
Yorğan döşşek sele g itti öza l Bey
Para haram oldu kırıld ı yaba 
Dertler ızdıraplar gelmez hesaba 
Et bin lira  varılm ıyor kasaba 
Ünün dilden dile gitti Özal Bey
Sallanıp duruyor şu ortadirek 
G iyer parçalanır,dayanmaz yürek 
İş bulunmaz,borcu neyi nen verek 
Hacizcile r çula g itti özal Bey
Görgünüm kaderim başıma bela 
Böyle dert vermesin,yaradan,kula 
Zavallı arıyı kondurdun güle 
M üşterile r sola g itti özal Bey
Ne olacak böyle fakirin  hali 
Bu işs iz lik  biziyje li etti deli W  
Duydum çiçek açmış zeytin tia lı 
A rıla rın  Bala g itti Özal Bey
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